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Lebih 4,000 mendaftar sebagai
mahasiswa baharu di UUM
ALOR SETAR, Selasa —
Lebih 4,000 mendaftar sebagai
mahasiswa baharu di Universiti
Utara Malaysia (UUM) bagi
kemasukan sesi pertama
2013/2014, dengan 90 peratus
daripadanya memperoleh kepu­
tusan Purata Nilai Gred Kumu­
latif (PNGK), sekurang­
kurangnya 3.00.
Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni),
Prof Madya Dr Abdul Malek
Abdul Karim berkata, UUM
juga menerima peningkatan
daripada segi permohonan
berkualiti.
"Permohonan calon­calon
mahasiswa dengan PNGK 3.00
meningkat daripada 78 peratus
kepada 90 peratus berbanding
permohonan kemasukan
sebelumnya.
"Ini merupakan hasil usaha
pihak universiti termasuk
meningkatkan mutu program­
program pengajian yang
ditawarkan," menurutnya dalam
kenyataan di sini hari ini.
Beliau berkata UUM juga
diterima sebagai anggota badan
antarabangsa seperti Asean
University Network yang mem­
punyai 30 anggota di seluruh
Asean dan giat mengadakan
aktiviti promo si di dalam serta
luar negara.
Abdul Malek berkata bagi
pengambilan kali ini, lebih
3,000 mahasiswa akan
mengikuti pengajian di per­
ingkat ijazah pertama mem­
babitkan 39 program, man­
akalahampir 1,000 lagi di per­
ingkat pasca siswazah.
Beliau berkata, hampir 700
pelajar pula terdiri daripada
mahasiswaantarabangsa dari 38
negara antaranya Indonesia,
Thailand, China, Libya, Soma­
lia dan Tanzania.
"Bilangan pelajar dijangka
akan bertambah kerana sesi
pendaftaran masih lagi berlang­
sung. Kita menjangkakan lebih
ramai pelajar khususnya pelajar
antarabangsa akan mendaftar
masuk ke UUM dalam tempoh
terdekat," katanya.
Beliau berkata tiga program
pengajian yang mendapat per­
mintaan tertinggi adalah Ijazah
Sarjana Muda Pentadbiran Per­
niagaan (Kepujian), Ijazah Sar­
jana Muda Perakaunan (Kepu­
jian) dan Ijazah Saijana Muda
Ekonomi (Kepujian).
"Dua program baharu turut
ditawarkan mulai sesi penga­
jian kali ini iaitu Ijazah Sarjana
Muda Pengurusan Industri Kre­
atif (Kepujian) dan Ijazah Sar­
jana Muda Falsafah, Undang­
undang dan Pemiagaan (Kepu­
jian)," katanya.
— Bernama
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